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LODDEUNDERSØKELSER 
ØST AV LABRADOR OG NEWFOUNDLAND 
I JULI-AUGUST 1971 
[Capelin investigations east o f  Labrador and Newfoundland i n  July-August 19713 
Firslteridirektoratets Havforskningsinstitutt 
A B S T R A C T  Hvorvidt lodden kunne fanges i tilstrekkelige 
DEVOLD, F., DEVOLD, N .  og WESTERGAARD,  T.  1972. Lodde- mengder og bringes til fabrikk p% Vestlandet i bruk- 
undersøltelser øst av Labrador or Newfoundland i iuli-au- bar forfatning, ble undersøkt høsten 1970 (DEVOLD 
gust 1971. [Capelin investigationsueast o f  Labrador and New-  1970 b). Resultatet var så vidt oppmuntrende at 
foundland i n  July-August 19711 Fiskets Gang, 55: 49-55. F/F « Jolian Hjort» i tiden 1. jiili-8. auffust 197 1 
From 10 July  to 5 August 1971 capelin investigations were foretok en undersøkelse av mengden og 
carried out wi th  the Norwegian R.V. «Johail Hjort» i n  the 
utbredelsen av lodde over bankområdene utenfor bank area east o f  Labrador and Newfoundland o f f  the Ca- 
nadian fishery border. den kanadiske fiskerigrensen av Labrador og New- 
T h e  recordings o f  capelin (Mallotus villosz~s) are correlated foundland. Til registrering av lodde- og andre fiske- 
with  the tempeyature il; 4 rn'depth and wi th  t h e  temperature 
at the bottom. 
It is coilcluded that i n  this wide area there are great resour- 
ces o f  capelin which are not utilized. 
I N N L E D N I N G  
Store mengder lodde sølier hvert år til lands for å 
gyte ved Newfoundland og Labrador. Hovedgytingen 
foregår i juni måned, hovedsakelig på singel helt 
inne ved strandkanten (TEMPLEMAN 1948). Det fore- 
går også gyting på Grand Banks idet det er funnet 
lodderogn i magen av hyse fanget i dette området. 
(TEMPLEMAN, personlig meddelelse). 
Utnyttelsen av loddeforekomstene har imidlertid 
vz r t  nokså beskjeden. Mindre kvanta blir spist eller 
nyttet som agn eller gjødsel av den fastboende be- 
folkning. En er ennå ililre kommet i gang i de ka- 
nadiske områder med å nytte lodden som råstoff for 
fiskeolje- og fiskemelindustrien. 
At det er betydelige uutnyttede forekomster der, 
fikk en klarlagt under et tokt med F/F «Havdrønn 
høsten 1969 til disse områder. Det ble da registrert 
et praktisk talt sammenhengende slør av lodde på 
mere enn I00 n. mil fra Belle Islandstredet og øst- 
over. Prøver av lodden viste at det var mest stor 
lodde som holdt ca. 20 prosent fett (DEVOLD 1970 a). 
foreltomster ble det brukt ekkolodd, sonar og ekko- 
integrator. Prøver av lodden ble tatt med trål. 
En hadde to pelagiske tråler til disposisjon; en 
mindre trål, «Abraham», beregnet til fangst av fiske- 
yngel og en «Harstadtrål» med åpning 12 x 12 fv. 
En hadde også en vanlig Granton bunntrål utstyrt 
med bobbins og en reketrål. Det ble tatt full hydro- 
grafisk stasjon alternerende med bathystasjoner for 
liver 20. nautiske mil i snittene. Håvtrekk for plank- 
tonundersølielse ble tatt på samtlige stasjoner fra 
50-0 111 ined en Hensen standardhåv uten lukke- 
mekanisme. 
Stikkprøver fra snittenes endestasjoner syntes å 
tyde på lite zooplankton under 50 m. Prøvene ble 
volummålt ved hjelp av målesylinder med plankton- 
d~ilt i bunnen og stempel. Prøvene fikk tid til å 
stabilisere seg med stemplets vekt som eneste kraft 
over planktonmassen før avlesning fant sted. De 
ble deretter konservert i 2 prosent formalin. En rela- 
tiv grov undersøkelse av prøvene ble foretatt i sjøen. 
De fleste planktonprøvene viste seg av forskjellige 
grunner vanskelig å undersøke etter «sliortcut» me- 
toden. Alle prøvene er imidlertid gjennomgått med 
hensyn til arter eller grupper og stadier av Calanz~s 
finmurchicus. 
Sjøtermografen registrerte temperaturen i ca. 4 m 
dyp på hele toktet. 
F/F «Johan Hjort» gikk fra Bergen den 1. juli og 
Fig. l .  F/F «Johan Hjort)), Labrador-Newfoundland juli- foudnland July-August 1971. Route and grid of stations, 
august 1971. Rute og stasjonsnett, temperatur i 4 m. Lodde- temperature in 4 m. Capelin recordings: 1) Very dense, 2) 
registreringer: 1) Meget gode, 2) gode, 3) spredte, 4) meget deilse, 3) scattered, 4) very scattered. 5) Hydrographical sta- 
spredte. 5) Hydrografisk stasjon, 6) bathytermografstasjon, tion, 6 )  bathythermographstation, 7)  pelagic trawlstation, 8) 
7) pelagisk trålstasjon. [R.V. «Jolian Hjort», Labrador-New- bottoin trawlstation]. 
var tilbake i Bergen den 13. august. Skipet ble ført 
av S. Mosk, og den vitenskapelige stab var F. De- 
vold (leder), O. Bjerke, N. Devold, F. Framnes Han- 
sen, J. E. Nygård, 0. Torgersen og T. Westergaard.. 
UNDERSØKELSER OG RESULTATER 
Arbeidet tok til på egga utenfor Labrador på 58. 
breddegrad, men allerede 20 mil lengere vest lå 
drivis som hindret videre arbeid vestover. Det vesent- 
ligste av bankområdet sydover til 54. breddegrad 
var dekket av drivis. Dette var uventet da østkanten 
av drivisen, som normalt har maksimum av østlig 
utstrekning i februar, etter iskartene skulle ligge 
betydelig lenger vest. Temperaturen i sjøen var imid- 
lertid så høy at isen sannsynligvis snart ville for- 
svinne. Kursen ble derfor satt for snittet langs den 
43. breddegraden i Iiåp om at isen ville være for- 
svunnet når en kom nordover igjen. 
Fig. l og 2 viser skipets kurser og temperaturen 
i henholdsvis 4 m og ved bunnen. Loddeforekoms- 
tene og trålstasjonene er også vist på figurene. 
Det ble registrert lodde over et meget stort om- 
råde fra 46'30'N til 54'30'N. Sydgrensen for lodde- 
forekomstene skulle være omtrent riktig for denne 
Fig. 2. FIF «Johan Hjort», Labrador-Newfoundland juli- dor-Newioundland July-August 1971. Route and grid of 
august 1971. Rute og stasjonsnett, temperatur vcd bunnen eller stations, temperature at bottoin or in 500 n ~ .  Symbols as in 
300 in. Symboler soin i Fig. 1. [R.V. «Johan Hjort», Labra- Fig. l]. 
tiden niens nordgrensen er mere usikker da det nord- 
ligste området ikke lrunne bli tilstrekkelig undersøkt. 
Fig. 1 viser at det ble registrert meget gode fore- 
komster av lodde til tross for at temperaturen i 4 m 
var niellom 12 og 13 og endog opp i 14' C inne 
over bankene. I disse områdene kommer lodden ikke 
opp til overflaten, men på vertikalvandringen mot 
overflaten når lyset svekkes mot kvelden, stopper 
den i overgangslaget i 40-50 m (Fig. 3). Lengere 
nord hvor temperaturen i overflatelaget er under 
7-8' C, kan stimene derimot komme helt opp til 
overflaten om kvelden. Med det avtakende lyset 
sprer lodda seg og blir natten gjennom registrert 
som slør. Når lyset kommer igjen om morgenen, 
samler den seg igjen i stimer som snart søker ned 
mot bunnen (Fig. 4). Denne vertikale døgnvandrin- 
gen er mest utpreget for den største lodden. Stimer 
av I-gruppen Iran holde seg i overflatelaget også 
om dagen. 
De liydrografiske forhold utenfor østkysten av 
Labrador og Newfoundland karakteriseres hoved- 
sakelig av Labradorstrømmen. Denne begi-enser seg 
til kontinentalsokkelen livor den rekker til bunns. 
Over eggalranten finner en relativt varmere og sal- 
tere atlantisk vann som også trenger inn langs en 
del av bunnen, og dette blander seg til en viss grad 
med det kalde og ferskere vannet av arktisk opprin- 
nelse. Det dannes en markert vertikal temperatur- 
front langs eggakanten. Nullisotermen synes å indi- 
kere grensen mellom de to omtalte vannmasser. 
Fig. 3. Vertikal teinperaturfordeling. Venstre) I posisjon 
51°00'N og 5I059'V, hciyre) i posisjon 58'00'N og G0°12'V. 
[Vertical teinperature distribution. Left) in position 51°00'N 
and 51°59"W, right) in position 5S000'N and G0°12'W7. 
Labradorstrømmen begrenser seg da til de øvre 
200 m. Inne på bailliområdet er det en del groper 
og renner som går ned til 400-500 ni. I disse fin- 
ner en atlantisk vann. Bredden av Labradorstrøm- 
men varierer parallelt ined bredden av Itontinental- 
sokkelen. Den laterale utstrekning varierer også 
meget med årstidene med maksilnum i sommermå- 
nedene og minimum om vinteren. 
Om sommeren varmes det relativt ferske overflate- 
laget opp. Det blir derfor sterkt skilitet ined en ut- 
preget terinoklin mot de underliggende vannmasser 
(Fig. 3). Termoklinens beliggenliet og størrelse vari- 
erer en del meridionalt. I de nordlige områdene, 
livor issmeltingen i stor grad regulerer overflate- 
temperaturen, er den ikke så utpreget; således er den 
ubetydelig ved isbarrieren lengst i nord (Fig. 3). 
Lenger syd, hvor overflatetemperaturen er høyere, 
blir termoklinen skarpere med temperaturgradienter 
på opp til 1,5OC/m. Termoklinen ligger i de nord- 
ligste områdene i ca. 10-25 m mens den i syd fin- 
nes i ca. 20-40 m. På de ytterste stasjoner i snit- 
tene livor de underliggende vannmasser på forhånd 
liar positiv temperatur, er termoklinen lite utpreget. 
Oppvarmingen i overflaten og det varmere atlantiske 
vannet ved bunnen resulterer i et intermediert tem- 
peraturminimum. På grunn av den sterke vertikale 
skiktningen blandes de overliggende og underlig- 
gende vannmasser lite, og derfor kan den intermedi- 
ere kalde vannmassen spores langt mot syd. Således 
observertes en intermedier temperatur på - 1,25' C 
så langt syd som 43ON (Fig. 5). 
Av Fig. 2 fremgår det tydelig at bankoinrådet er 
dekket av meget kalde vannmasser med temperatur 
under 0" C. Bare lielt på de sydlige bankområder 
trenger noe varmere vann inn langs kontinental- 
skråningen. 
Når ett fartøy skal dekke et så stort område alene, 
får en ikke et tidsuavhengig bilde av de hydrogra- 
fiske forhold. Dette gjelder spesielt overflatelaget 
som er utsatt for store temperaturvariasjoner i ob- 
serveringsperioden. For eks. viste sjøtermografen at 
temperaturen i 4 m i det nordlige området hadde 
steget omkring 4' C på 3 uker. Et horisontalkart 
for temperaturen i overflaten vil derfor være meget 
usikkert, spesielt i den meridionale retning. 
Det syntes å være små forekomster av zooplankton 
i de undersøkte vannmassene sett i forhold til fore- 
komstene i Norsliehavet og Nordisliavet ved samme 
årstid. De største konsentrasjonene syntes å stå nær 
kysten eller langs eggakanten med en noe tiltakende 
og jevnere fordeling i den nordlige delen av om- 
rådet (Fig. 6). Også de sørvestlige delene av det 
undersøkte området inneholdt en de1 zooplankton 
mens de midtre områdene med hoveddelen av den 
kalde Labradorstrøminen var svært fattig på plank- 
ton. Ved iskanten helt i nordenden av området syntes 
det å forekomme relativt store, men ujevnt utbredte 
forelton~ster av Copepodn Cnlnnoida. 
De største konsentrasjonene i den sørlige delen av 
området var dominert av Calnnz~s finmnrchicus med 
en del innslag av 7hysanoessn sp. og en del Clzae- 
tognntha. For øvrig var farvannet temmelig arts- 
fattig. 
De lialde vannmassene med liten zooplanktonkon- 
sentrasjon inneholdt for det mesteChnetog?zatn, i sær- 
deleshet Sagitta sp. Andre grupper, spesielt cope- 
poder, foreliom med stor artsvarians. Metridin sp., 
Ce?zt~obnges typiczcs, Pnreuchneta n o ~ v e g i c n  og 7 e -  
mora longicornis fant en ofte. Av Clndocern fantes 
både Evndne sp. og Poclon sp. svært ofte i de samme 
prøvene. Ellers var det krabbe, fiske- og gastropode- 
larver og små Ctenophora spredt over hele området. 
I de nordlige områdene begynte Cnlnnus spp. 
igjen å dominere. Her fant en Cnlnnz~s finnzarclzicus, 
C. Izyfierboreus og C.  f inma~chicus glncinlis med den 
første arten som dominator. 7hysanoessn sp. og 
Themisto sp. var også tallrike her. 
Oil'zoplezcrn sp. ble en økende bestanddel av plank- 
tonmassen etter hvert som en beveget seg nordover. 
Kopepodittstadium 111 av C. finmarchiczu domi- 
nerte i sør, videre nordover dominerte kopepoditt- 
stadiene IV og V mens voksne dominerte i den nord- 
ligste delen av området. Cirripedielarver fantes i en 
del av prøvene tatt langs Labrador. De forsvant i de 
nordligste prøvene. 
For øvrig kan nevnes fangst av Megnnyctifihanes 
norvegica og Clione limacina i pelagisk trål. 
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Fig. 5. Hydrografisk snitt mellom 51°07'V og 4g035" V langs 
43'00'N. [Hydrographiclial sectioil betweeri 51°07'W and 
4g035'W aloilg 43OOO'Nl. 
DISKUS JON 
Et sovjetrussisk forsltniilgsfartøy (personlig med- 
delelse) undersøkte området mellom ca. 45'45'N og 
og ca. 43'15'N mellom ca. 4g000' V og 52'00'V 
(Fig. 2) i tiden 21.-24. juni og 4.-7. juli. I den 
første perioden ble det registrert ineget gode fore- 
komster av stor kjønnsinoden lodde i området som 
Iiadde bunntemperaturer fra 2-4 O C. Annen gang 
var loddeforeltomstene betydelig mindre. Da F/F 
«Johan Hjort» deltket det samme området i tiden 
15.-18. juli, ble det ikke funnet lodde (Fig. 1 og 2). 
Grunnen til at det ikke ble funnet loddeforekomster 
med F/F «Johan Hjort» i dette området er at  det 
her er et gytefelt for lodde. Den ltan ikke gyte i det 
kalde og nzringsfattige området nordenfor. For å 
finne brukbar gytetemperatur i jurli måned da  hoved- 
gytingen foregår, må den enten sølte til land hvor 
sommeroppvarmingen allerede har hevet teinpera- 
turen i strandkanten tilstrekkelig, eller den må selte 
sydover livor den finner ideell gytetemperatur på 
god bunn i rimelig dybde og gode matforhold for 
oppvekst av ~ n g e l e n  (Fig. 2 og 5). Da russerne dek- 
ket området annen gang, nzrmet gytingen seg slut- 
ten, og da  F/F «Johan Hjort» dekket feltet, var gy- 
tingen avsluttet. Den. lodden som hadde overlevet 
gytingen, val- tja vandret nordover igjen. Fangster 
av stor iodde son1 hadde et så lavt fettinnl-ioid som 
1,S prosent den 23. juli (analyse av Hermetilikindu- 
striens labora.torium), tyder på at en del lodde over- 
lever gytingen. Prøvene av lodden ei1 brakte frosset 
med til Bergen, er eimå ikke bearbeidet. Muligens 
kan disse gi et sikrere svar på spørsmålet om over- 
leving. 
Resultateile av ~tndersøkelsene synes å vise at det 
på bankområdeile øst for Labrador og Newfound- 
land er loddefoiekomster som sannsynligvis er fullt 
på høyde med de en finner i Barentshavet. At  en i 
det vestre Atlanterhav har en stor praktisk talt 
ziutnyttet loddebestand, er det ingen tvil oin. 
Det er ennå for tidlig å uttale seg om det kan 
etableres et lønilsomt fiske etter lodde i disse farvann 
med en norsk flåte med basis i Norge. Den lange 
avstanden lodden må fraktes fer den kommer til 
fabrikk, vil selvsagt fordyre råstoffet fra Vest- 
atlanteren. Lodden i Barentshavet har ikke så ut- 
pregete vertiltalvandringer som iodden i Vest- 
atlanteren. Det er lyset som forårsaker vertikal- 
vandringen, og så lenge det er midnattsol over 
Barentshavet om soinineren eller morketid om vin- 
teren, får iltke lodden den nødvendige påvirkningeil 
til å foreta vertikalvandringer. I Barentshavet hol- 
der den seg lioilsentrert langs fronter hvor det er 
mat og passe temperatur. To stimer som møter hver- 
andre vil slå seg sammeil, og det kan derfor i Ba- 
rentshavet bli bygget opp stimer som utgjør 1000 
tonn lodde og- inere. 
Ved Labrador og Newfoundland må en stim på 
50 tonn av stor lodde betraktes som ei1 god stim. 
Årsaken ei- iklte at  loddebestanden i Barentshavet er 
så meget storre, inen det har sammenheng med vel-- 
tiltalvandringen. Når lyset kommer om morgenen, 
samles lodda i stim for den søker mot bunnen, og 
det er bare den mengden lodde som har kontakt med 
liveraildre som danner stimen. I det store området 
hvor en om natten kan registrere slør av lodde, vil 
lodden tidlig om morgenen slå seg sammen i mange 
inindre stimer. Stimene av stor lodde vil snart søke 
mot bunnen. Når lyset svekkes om kvelden, liommer 
den igjen opp mot overflaten, og stimene oppløses. 
Det blir på denne måten bare et par timer av døgnet 
lodden kan fanges med riiignot. Ved å kaste på 
loddesløret om natten, kan en nok fange lodde, men 
fangstene blir ililie inere enn ca. 10-20 tonn i kastet 
(DEVOLD 1970 b). 
Den pelagiske trålen vil sannsynligvis v z r e  det 
beste redskap for utnyttelse av loddeforekomstene 
ved Newfoundland og Labrador. Den kan fange 
Fig. G .  
lodden hele døgnet igjennom. Erfaringen fra sild- LITTERATUR 
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